



KAPITALNO ORIJENTIRANI SUSTAV ZAŠTITE 
VJEROVNIKĀ DRUŠTVA S OGRANIČENOM 
ODGOVORNOŠĆU





Izlažu se i komentiraju odredbe hrvatskog prava o kapitalno orijentiranom 
sustavu zaštite vjerovnika koje su sročene po uzoru na njemačko pravo. Pravno 
uređenje zaštite vjerovnika važan je čimbenik u stvaranju konkurentnog i ulagačima 
privlačnog gospodarstva. Nakon izlaganja o dvama osnovnim konceptima zaštite 
vjerovnika raspravlja se o kategoriji temeljnog kapitala i načelima unosa i održanja 
kapitala. Precizno uređen sustav kapitalne opremljenosti društva s ograničenom 
odgovornošću služi uravnoteženju interesa između članova koji imaju izravan utjecaj 
na poslovanje i vjerovnika koji se nadaju da će društvo uspješno poslovati i ispuniti 
ugovorne obveze. Zaključno se propituje vrsnoća i usklađenost postojećeg sustava 
zaštite vjerovnika u hrvatskom pravu. 
Ključne riječi: temeljni kapital; načelo unosa kapitala; načelo održanja kapitala; 
zaštita vjerovnika; društvo s ograničenom odgovornošću
1. UVOD




108 Marko Ivkošić: Kapitalno orijentirani sustav zaštite vjerovnikā društva s ograničenom odgovornošću
na	povećanje	imovine,	ali	neuspješnim	i/ili	rizičnim	poslovanjem	imovina	se	
može	smanjivati,	a	u	konačnici,	ako	društvo	zapadne	u	stečaj,	i	izgubiti.	Osim	























2. KAPITALNO ORIJENTIRANI VERSUS SOLVENTNO 
ORIJENTIRANI SUSTAV ZAŠTITE VJEROVNIKA
Promatrajući	tradicije	zaštite	vjerovnika	u	društvu	s	ograničenom	odgovor-





1	 Više	o	tome	vidi	Höfer,	C.,	Flex-GmbH- eine solvenzorientierte Schwester-Rechtform für die 
GmbH?,	Zeitschrift	für	Gesellschaft-,	Unternehmens-	und	Steuerrecht	der	GmbH	
und	GmbH	&	Co.	KG,	br.	8,	2016.,	str.	405.























2	 Tzv.	Stakeholder	approach.	Više	o	tome	vidi	Merkt,	H.,	Creditor protection and Ca-




doktrini	se	označava	i	kao	gezeichnetes Kapital.	U	zemljama	koje	pripadaju	common law 
sustavu	temeljni	kapital	se	označava	kao	legal capital,	stated capital i subscribed capital. 
4	 Zaštita	 vjerovnika	 putem	 načela	 održanja	 kapitala	 vodeće	 je	 načelo	 njemačkog	
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poduzetničkog	pothvata.11	Smanjuje	 se	 suštinska	 razlika	 između	unutarnjeg	




























i	 na	 države	 kontinentalnoeuropskog	 pravnog	 kruga.	Više	 o	 tome	 vidi	 Jakšić,	T.;	
Petrović,	S.,	Mogući pravci izmjena i dopuna hrvatskog prava društava,	Zbornik	Pravnog	
fakulteta	Sveučilišta	u	Rijeci,	vol.	37,	br.	3,	2017.,	str.	1106	i	dalje.
15	 Izmjenama	i	dopunama	Trgovačkog	zakonika	(franc.	Code de commerce	 iz	1807.)	u	
2003.	ukidaju	 se	odredbe	o	minimalnom	 iznosu	 temeljnog	kapitala	u	društvu	 s	
ograničenom	odgovornošću	(franc.	Société à Responsabilité Limitée).	
16	 Pravno-politički	cilj	deregulacije	društva	s	ograničenom	odgovornošću	učinjen	 je	





























20	 Više	o	tome	vidi	Goette,	W.;	Fleicher,	H.,	Münchener Kommentar zum Gesetz betreffend 
die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG),	3.	izd.,	München,	2018.,	§	5	rbr.	27.





njemačkog	prava	vidi	Lieder,	J.,	10 Jahre Kapitalschutz nachdem MoMiG,	Zeitschrift	
für	Gesellschaft-,	Unternehmens-	und	Steuerrecht	der	GmbH	und	GmbH	&	Co.	
KG,	br.	21,	2018.,	str.	1116.
22	 Računovodstveni	 pojam	 “upisanog	 kapitala”	 odgovara	 pojmu	 temeljnog	 kapitala	 i	
iskazuje	se	u	pasivi	društva.	Više	o	tome	vidi	Barbić,	J.,	Pravo društava, Knjiga druga, 
Društva kapitala, Svezak I., Dioničko društvo,	5.	izd.,	Zagreb,	2010.,	str.	31	i	dalje.

























omjer	 unutarnjeg	 i	 vanjskog	 kapitala,	 vjerovnici	 ne	 bi	 trebali	 biti	 oštećeni.	 
23	 U	njemačkoj	se	doktrini	vlastitom	kapitalu	društva	pridijevaju	slikoviti	nazivi	kao,	











































doseže	 iznos	 visine	 temeljnog	kapitala:	 a)	načelo	unosa	kapitala	 i	 b)	načelo	
održanja	kapitala.	Oba	se	načela	mogu	podvrgnuti	pod	viši	rodni	pojam	opskr-
be	kapitalom.31	U	društvima	kapitala	obveza	opskrbe	kapitalom	je	u	korelaciji	





30	 Više	o	tome	vidi	Hennrichs,	J.,	Kapitalschutz bei GmbH, UG und SPE,	Neue	Zeits-
chrift	für	Gesellschaftsrecht,	vol.	28,	2009.,	str.	292	i	dalje.
31	 Njem.	Kapitalausstattung.	Tako	Bezzenberger,	op. cit.	u	bilj.	4,	str.	16.
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s	 osobnom	neodgovornošću	 člana	 za	 obveze	društva.	Član	društva	 kapitala	
“iskupljuje”	ograničenje	svoje	odgovornosti,	odnosno	neodgovornost,	za	obveze	
društva	upravo	obvezom	da	društvo	opremi	kapitalom.	
4. NAČELO UNOSA KAPITALA
4.1. Općenito
Osnivanje	društva,	uz	 raspodjelu	dobiti	 i	 stanje	krize,	 centralna	 je	 točka	
zaštite	vjerovnika	u	kojima	su	izravno	sukobljeni	interesi	članova	društva	i	vje-
rovnika.32	Članovi	nisu	dužni	dokazati	da	je	određeni	iznos	temeljnog	kapitala	
















4.2. Unos uloga uplatom u novcu 






34	 Tako	sa	stajališta	nama	u	tom	dijelu	poredbenog	njemačkog	prava	vidi	Lieder,	op. cit. 
u	bilj.	21,	str.	1117.




















U	Austriji	najniži	 iznos	 temeljnog	kapitala	 iznosi	10.000	eura	 (§	6	 st.	1.	GmbH- 
Gesetza).	Nakon	britanskog	“udara”	na	njemački	najvažniji	pravni	izvozni	proizvod	
–	d.	 o.	 o.	 –	uslijedio	 je	28.	 lipnja	2008.	odgovor	u	 vidu	Zakona	o	modernizaciji	
prava	društava	s	ograničenom	odgovornošću	i	suzbijanju	zlouporaba	(njem.	Gesetz 
zur Modenisirung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen).	Osmislila	
se	 posebna	 vrsta	 društva	 s	 ograničenom	 odgovornošću	 koje	 se	može	 osnovati	 s	
ulogom	 od	 jednog	 eura.	 “Poduzetničko	 društvo”	 (njem.	 Unternehmengeselschaft 
ili	UG – Haftungsbeschränkt)	 je	 uređeno	 §	 5a	 navedenog	 zakona,	 koji	 je	 bio	 uzor	
za	 izradu	 čl.	 390.a	 ZTD-a.	 Jednostavno	 društvo	 s	 ograničenom	 odgovornošću	 
(j.	d.	o.	o.)	uvedeno	je	u	naš	pravni	poredak	Zakonom	o	izmjenama	i	dopunama	
ZTD-a,	Narodne	novine,	br.	111/2012.	




Tako	vidi	Barbić,	J.,	Novela Zakona o trgovačkim društvima u 2019.,	u:	Zbornik 57. susreta 
pravnika,	Opatija,	2019.,	str.	46	i	47.	
37	 Više	o	tome	vidi	Barbić,	op. cit.	u	bilj.	22,	str.	210.	
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činidba	mora	učiniti	u	roku	od	pet	godina	od	upisa	društva	u	sudski	registar;	
f)	da	osnivači	odgovaraju	za	štetu	društvu	ako	ga	oštete	unosom	stvari	i	prava.	





































































društva	 koja	 se	 ne	 smije	 umanjiti	 raspodjelom	 članovima	 društva.	 Stavke	 veza-
nog	kapitala	apsorbiraju	odgovarajuću	visinu	vrijednosti	aktivne	imovine	društva	



















Procjena	 dopuštenosti	 svake	 isplate	 iz	 imovine	 društva	 počiva	 na	načelima	







poduzetnik	 prema	 računovodstvenim	 propisima	 sukladno	 čl.	 431.b	 u	 svezi	 s	 čl.	
250.a	st.	1.	ZTD-a.







vrijednost	 izražena	 u	 robi	 i	 uslugama	 dobivena	 kao	 protuvrijednost	 za	 prodanu	
robu	ili	usluge,	prodaju	ili	najam	nekretnina,	kamate	na	dane	zajmove	i	sl.	Cerovac,	
M.,	Rječnik pojmova prava i politike tržišnog natjecanja i srodnih pojmova,	Zagreb,	2004.
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unosa	i	održanja	kapitala	te	na	pravilima	o	sastavljanju	izvješća	o	financijskom	
položaju	društva.53 





















društva	 vrijednost	 koje	 odgovara	 iznosu	 temeljnog	 kapitala,	 već	 i	 svaki	 za-
hvat	za	koji	društvo	nije	primilo	odgovarajuću	protučinidbu.	Prvi	se	zahvat	u	
imovinu	društva	sprječava	odnosno	nadoknađuje	odredbama	o	nedopuštenim	
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primanjima	iz	čl.	407.	ZTD-a,	a	drugi	na	temelju	odgovornosti	za	štetu	ili	na	
temelju	obveznopravne	odgovornosti	za	povrat	stečenog	bez	osnove.58	Članovi	














društva	nisu	 dopušteni	 ako	 se	 njima	povrjeđuju	 prisilne	 odredbe	 kojima	 se	








položaju	društva,	 pa	 stoga	njihova	 vrijednost,	 odnosno	njezin	 gubitak,	neće	biti	
zabilježeni,	primjerice	marketinška	prava,	popis	kupaca,	njihova	lojalnost	i	sl.	Više	
o	tome	vidi	Širola,	N.,	Odgovornost članova društva s ograničenom odgovornošću za nedo-
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njenje	 imovine	društva,	neovisno	o	 tome	kako	 se	ono	pravno	 i	 gospodarski	


























































72 Arg. ex čl.	474.	–	476.	ZTD-a.	Koncern	čine	pravno	samostalna	društva	objedinjena	
jedinstvenim	vođenjem.	Više	o	tome	vidi	Barbić,	op. cit.	u	bilj.	1,	str.	631	i	dalje.	
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članom	za	nedopuštenu	isplatu.73	To	se	ne	može	reći	za,	primjerice,	društva	u	
kojima	član	nema	mjerodavni	udio,	tajne	članove	društva	i	založne	vjerovnike.
Posebice	 je	osjetljivo	pitanje	 financijske	pomoći	društva	 svojemu	članu	u	
obliku	sredstva	osiguranja	u	korist	člana	društva.	Takva	se	sredstva	osiguranja	
uobičajeno	nazivaju	uzlaznim	sredstvima	osiguranja	(njem.	aufsteigende Sicher-






Imovina	 potrebna	 za	 održavanje	 vrijednosti	 temeljnog	 kapitala	 određuje	














74	 Detaljnije	o	uzlaznim	sredstvima	osiguranja	vidi	Bilić,	A.,	Uzlazna sredstva osiguranja 
(upstream guarantees),	u:	Zbornik 56. susreta pravnika,	Opatija,	2018.,	str.	187	i	dalje.


















































likvidnosti i solventnosti na poslovanje poduzetnika,	Ekonomski	vjesnik,	vol.	XIV,	br.	1,	
2011.,	str.	73	i	dalje.
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82	 Tako	Verse,	op. cit. u	bilj.	51,	§	30	rbr.	2.	
83	 Čl.	407.	st.	2.	ZTD-a.	Ovamo	treba	ubrojiti	sve	slučajeve	kada	član	društva	prima	
nešto	što	nije	u	skladu	sa	ZTD-om.	Više	o	tome	vidi	Barbić,	J.,	Pravo društava, Knjiga 
druga, Društva kapitala, Svezak II, Društvo s ograničenom odgovornošću, Društvo za uzajam-
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lojalno	postupanje	 društvo	može	 postaviti	 obveznopravni	 zahtjev	 za	 povrat	
stečenog	bez	osnove.88 










89	 Odredbe	ZTD-a	o	dužnoj	pozornosti	 i	odgovornosti	 članova	uprave	služe	zaštiti	
kapitala	društva	i	u	načelu	su	prisilnopravne	naravi.	Član	uprave	vodi	poslove	druš-





























novi	uprave	ne	odgovaraju	 za	 gubitke	društva	 ako	 su	poslove	 vodili	 pozornošću	
urednog	i	savjesnog	gospodarstvenika.	Više	o	tome	vidi	Barbić,	op. cit.	u	bilj.	83,	
str.	358	i	dalje.

































zemlje	po	uzoru	na	njemačko	pravo	 i	b)	 solventno	orijentiran	 sustav	 (njem.	
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odnosno	prava	poslovnih	knjiga.	Načelima	unosa	i	održanja	kapitala	stvoren	je	
uzajamno	usklađeni	sustav	u	kojem	se	minuciozno	raspoređuju	rizici	između	
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THE CAPITAL-ORIENTATED SYSTEM OF CREDITOR PROTECTION 
OF A PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES
This paper presents and comments on the Croatian legal provisions concerning the 
capital-orientated system of creditor protection which are inspired by German law. The 
legal regulation of creditor protection is an important factor in the creation of a competitive 
and investor-friendly economy. After a presentation of two fundamental concepts of creditor 
protection, the category of legal capital is discussed, as are the principles of investing and 
maintaining capital. The precisely regulated system of capital equipment serves to balance 
interests among company members who have a direct impact on the business of limited 
liability companies, and on the creditors, who hope that business will be successful and 
able to repay debts. In conclusion, the quality and harmonization of the existing system of 
creditor protection under Croatian law is examined. 
Keywords: legal capital; principle of investing capital; principle of maintaining capital; 
creditor protection; private company limited by shares

